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摘 要: 通过语料来研究“不妨”的历时演变过程，发现其由状中短语发展至今有两种途径: 第
一种由于语法化而发展为副词，多保留在“不妨 X”( A 式) 的句式里; 第二种则更多保留原来的谓
词性，由于词汇化而发展为动词，多用于末尾“A，B 也不妨”( B 式) 或单用;“不妨”在现代汉语中
应该为动词兼副词，一些情况下还可当关联词; 通过研究现代汉语里“不妨”在两种常见句式中的
功能，梳理其因语法化推动而产生的主观化演变过程。A 式和 B 式中“不妨”的表达功能不同，居
前的 A 式侧重于主动提出建议，支持度较高; 居后的 B 式侧重于评价已经有的建议，支持度较低。
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一、引 言
“不妨”一词在现代汉语词典中多被认为是副词，然而在“XX 也不妨”的句式里，一些学者却认
为它是动词或短语。当前知网中关于“不妨”语法解释的文章仅有三篇，研究较少且存在争议。姚
双云与姚小鹏( 2009) 着眼于历时角度，认为“不妨”是一个副词兼语气词，由否定词“不”跟动词
“妨”组成的状中短语经历了语法化历程演变而来，还能够充关联词语。而彭小川( 2013) 则认为它
是一个评注性动词，居前的“不妨”在句中充当的高层谓语而非状语，他认为现代汉语中存在一系
列被错划分为副词的评注性动词。关于“不妨”的词性研究尚有争议，仍需语法和功能角度对“不
妨”一类的词进行充分探讨和系统总结。本文先从历时的角度研究“不妨”的发展过程，再从共时
角度探讨现代汉语中“不妨”的用法和功能，尝试对其演变过程和用法进行系统梳理和总结，使其
用法更为明了清晰，从而促进其规范化。
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二、“不妨”的历史演变过程
( 一) 词汇化阶段: 由状中短语发展为动词
许慎在《说文解字》中说道“妨，害也。从女，方声”。从中可知“妨”的本意是害，是一个单独
的动词，可带宾语。在春秋战国时期，这样单用的例子很多。例如:
( 1) 今吾执政无乃实有所避，而滑夫二川之神，使至于争明，以妨王宫，王而饰之，无乃不可乎!
( 《周语上》)
( 2) 今称伐，则下等也; 计功，则借人也; 言时，则妨民多矣，何以为铭? ( 《左传》)
例( 1) 、( 2) 中，“妨”是妨害的意思，与后面的名词相接，充当谓语。“妨王宫”意为妨害王宫，
“妨民”即妨害人民，对人民有害。
先秦时期，“不妨”组合到一起用的状况已经出现了，该组合是状中结构的短语，副词“不”修饰
动词“妨”，“不妨”在句子中作谓语，表示“不会妨害”的意思。此时二者还没有紧密结合，都是独
立的单位，后面的宾语可以是体词性的。例如:
( 3) 先君庄王为刨居之台，高不过望国氛，大不过容宴豆，木不妨守备，用不烦官府，民不废时
务，官不易朝常。( 《国语》) 其中，“妨”和“烦”“废”等动词对举，仍然表示妨害，后跟名词“守备”。
( 4) 世俗之为说者曰 ∶ 太古薄葬，棺厚三寸，衣衾三领，葬田不妨田，故不掘也。(《荀子·正论》)
此时的“不”否定的是“妨+NP”，如例( 3) 中，“妨”首先跟“守备”组成一个动宾短语，再与“不”
结合。所以在此语言环境中，“不妨”应是一个跨层结构，“不”和“妨”仍为两个独立的较为松散的
语法单位，结合的并不很紧密。
“不妨”后也可以带谓词性宾语。这是它发生词汇化的一个重要转折点。例如:
( 5) 何以明之? 夫施与贫困者，此世之所谓仁义; 哀怜百姓不妨诛罚者，此世之所谓惠爱也。
夫有施与贫困，则无功者得赏; 不妨诛罚，则暴乱者不止。( 《韩非子》)
( 6) 可而兄反不可，今所疑谓父兄及女身并不可耳。案《礼》小功之初，不妨嫁子，其末则可以
娶妻。下殇之小功则不可。以今所本是周服故也。( 《全刘宋文》)
其中，“嫁子”为动宾词组作谓词性宾语。
( 7) 当不妨经地令起，斫去浮根，以蚕矢粪之。去浮根，不妨耧犁，令树肥茂也。( 贾思勰《齐民
要术》)
“不妨+VP”这类模式的运用，结合成了一个连动式短语。经常接谓词性谓语时，动词“妨”的语义
重心的地位发生了改变，开始弱化，如例( 5) ( 6) ( 7) ，句子的重心后移，“不妨”后面的“诛罚”“嫁子”
和“耧犁”成为了句子的焦点。它的动词意义也开始减弱，“不”和“妨”的句法成分间的界限开始变得
模糊，在频繁使用中，二者结合得越来越紧密，逐渐开始词汇化，渐渐被认为是一个整体。
但此时的“不妨”仍然与“不损”“不害”对举使用，还没有发生语法化而变为一个副词。在例
( 3) 、( 4) 、( 5) 中“妨”仍为“妨害”的意思，而且不仅仅只局限于“A 不妨 B”这一句式，主语 A 的句
法成分开始复杂化，而且与谓语“不妨”的关系也变得疏远了，经常承前省略或者形成“A，不妨 B”
的形式。与“不妨”经常接触谓词性宾语使“不妨”开始词汇化，却还未产生副词的意义。
由此可知，“不妨”的词汇化过程包括以下阶段: 首先“不+妨”作谓语，是状中短语; 其次，“不+［妨
+N\NP］”; 再次，是“不+妨+VP”，这一阶段是重要的转变期; 最后，是［不妨］+V\A，成为一个词。
“不妨”的词汇化除了由于句法环境的改变外，还有使用频率和双音化的原因。短语是双音节
词词汇化的重要来源，由于“不妨”合在一起使用的情况越来越频繁，尤其是在唐代，使用的频率很
高，它们从原来的单音节词组成的状中短语发展为一个双音节词，这也是汉语词汇发展的一大趋
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势。由否定词“不”与动词组成的短语发生词汇化的例子非常多，例如“不免”“不胜”“不禁”等等。
由于汉语双音节化的趋势，“妨”“免”“胜”等这类单音节动词不再使用，而是在一些词汇的内部作
为构词语素保留下来。
( 二) 语法化: 从动词发展为副词
唐初，“不妨”仍常常用于两种语义上有对立关系的成分之间，而后它使用的范围逐渐变大，也
开始使用于两种并没有矛盾关系的语境中，表示提议或建议的功能更加明显，意为“没有关系”或
“这样也是可以的”。例如:
( 8) 足验人情不为之用。然通虽不武，久在戎行，守法惧罪，终无坐位。不妨伺便时相邀袭，宜
为之备，以折要冲。( 《大唐创业起居注》)
( 9) 门前有一儿郎，性行不妨慈善。( 《敦煌变文选》)
( 10) 不妨饮酒复垂钓。( 《唐诗》)
此时“不妨”开始有了表示建议和提议的意思，表示“可以这么做”。句式“A 不妨 B”中，A 不
再是 B 的阻碍或妨害条件，而是可以促进 B 实现的积极条件，即 A 提出一个支持 B 的条件，B 做出
一个建议性的判断。语用环境是“不妨”副词虚化的重要原因。“A 不妨 B”中，经常预设了 A 会阻
碍 B 的实现，比如例( 2) 中，“葬田”与田地完好是对立的，作者才会提出这样的看法: 葬田会毁坏田
地。此时，“不妨”已经开始经常用于表达主观看法，有了虚化的迹象。这种语用环境就为其副词
化创造了条件。“不妨”开始有了向副词虚化的趋势，语义上开始更多地表示主观看法或建议，充
当的句法成分渐渐从谓语转变为状语。副词“不妨”修饰后面的动词成分，这种用法在唐代已经很
频繁，例( 8) ( 10) 中“不妨”已经从一个状中短语变为了一个副词，修饰后面的成分，这是语用和语
法共同作用的结果。自唐以后，“不妨”逐渐虚化为副词，多作状语。例如:
( 11) 乃吟曰:“八尺台盘照面新，千金一掷斗精神。合是赌时须赌取，不妨回首乞闲人。”( 《太
平广记》)
( 12) 分列左右前后，而各占地利，以驻队外向自绕，纵越沟涧林薄，不妨各自成营; 金鼓一作，
则卷舒合散，浑浑沦沦而不可乱。( 《梦溪笔谈》)
( 13) 又曰: 凡讀書，且從一條正路直去。四面雖有好看處，不妨一看，然非是要緊。(《朱子语类》)
( 14) 若是。不妨南去见老卢。送十一禅者往诸方缘化。( 《古尊宿语录》) 。
语言事实表明“不妨”最初为状中短语，随后发生词汇化而演变为动词，又发生了语法化变为
了副词。
( 三) 保留动词用法的“VP ( 亦 /也) 不妨”
元朝以后，“不妨”经常用于“VP( 亦 /也) 不妨”原来谓词性成分充当主语的主谓结构，但由于
经常出现在句子末尾，吸收了句子表劝进义的语气情态，甚至常常单用。
( 15) 哭起来道:“罢了! 罢了! 一生辛苦，多没有了!”沈一道:“不妨，且将神道昨夜所赐来看
看，尽够受用哩!”( 《二刻拍案惊奇》)
( 16) 晋王曰:“此事不妨，但吾儿宜早来会!”言毕，遂各分头取路而去。( 《五代秘史》)
( 17) 九还火候已足，放在炉中多养得几日，丹头愈生得多，就迟些开也不妨的。(《今古奇观》)
( 18) 宋江道:“我这里弟兄，通是一般肠肚，但说不妨。”［《水浒全传》( 下) ］
但这种形式的“不妨”虽然有劝进语气，却并不是语气词。它表示的含义是“不影响 /没关系”，
后面可以补出宾语。因此这种语言环境中的“不妨”仍然是谓词性的。作独立语的“不妨”是由
“NP /VP( 也) 不妨”省略而来，位于主位的“NP /VP”成为了旧信息，在使用中逐渐被省略。位于句
末或独立使用的“不妨”仍保留动词词性。
由此可知，“不妨”本为状中结构的谓词性短语，但由于其后经常带谓词性宾语，谓词义逐渐弱
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化; 又因为使用频率高，“不”与“妨”二者结合日益紧密，发生了词汇化; 后来由于语用上“不妨”前
后两部分的矛盾关系消失，“不妨”可以用来表示建议，向具有评注性功能的副词演变，句法上也多
作为状语使用。
由于句法和语义层面的原因，“不妨”最终发展为具有评价建议功能的副词，多保留在现代汉
语中的“不妨 X”句式中，X 多为谓词性成分。而位于句末或单独使用的“不妨”则仍保留了其动词
用法，“VP /NP ( 亦 /也) 不妨”中的“不妨”仍为动词，作独立语的“不妨”则是“VP /NP ( 亦 /也) 不
妨”省略成为旧信息的“VP /NP”发展而来。
三、现代汉语里“不妨”的词性和用法
当今多数词典都把“不妨”定为副词，如《现代汉语八百词》和《现代汉语常用词用法词典》;
《现代汉语虚词例释》则标注其为关联词。在现代汉语中，通常有两种常见的句式: 第一种是“不妨
X ”( 以下称之为 A 式) ，这种句式中的“不妨”多被认为是副词，少有争议; 第二种就是“A，B( 也)
不妨”( 下文中称之为 B 式) ，这一形式中“不妨”的词性存在较大争议。姚小鹏与姚双云( 2009) 指
出，“不妨”依次经历了状中词组发生语法化而转向语气词的历程; 又由于它常常用在句子末尾，因
而吸收了句子表示劝进意义的情态和语气，处在向语气词转化的语法化和情态化进程之中。虽然
很多词典并不认为“A，B( 也) 不妨”中的“不妨”是语气词，但是都认为这种句式中的“不妨”与第
一种副词的用法不同。彭小川( 2013) 则认为两种句式中，“不妨”都是充当谓语，而且可以受副词
( 也) 修饰，居前时可承担语义功能，应定性为有评注性功能的动词。
( 一) A 式中“不妨”的用法
A 式中的“不妨”应为副词，经历了上文叙述的语法化过程演变而来。而 B 式中则是保留了
“不妨”谓词性短语的用法，应为动词，作为独立语的“不妨”应为“NP \VP ( 也) 不妨”省略成为旧信
息的“NP \VP”而来，并非语气词。因此“不妨”应为兼类词。
在 A 式“不妨 X”中，“不妨”具有很明显的副词性，修饰谓词性成分作状语，表示说话人一种主
观的提议或建议。这一用法源于古代汉语中“不妨”常用于没有矛盾关系的两个语义成分之间。
即 A 不阻碍 B 的实现，没有矛盾关系，只是为了提议或建议。例如:
( 19) 但是陈姨太坚决主张它，太太们也同意，克安和克定也说“不妨试一下”。( 巴金《日出》)
( 20) 对了，我们不妨放手干一干! ( 茅盾《子夜》)
( 21) 外村就有先办起夜校的，咱不妨也办个夜校。( 铁凝《棉花垛》)
( 二) B 式中“不妨”的用法
B 式中的“不妨”存在较大争议，分歧焦点在于词性方面。许多汉语词典并没有对它进行标注，姚
双云与姚小鹏等都认为这是向语气词虚化的过渡阶段，《现代汉语八百词》和《现代汉语常用词用法词
典》都认为它是副词，而彭小川则认为这是评注性动词，《现代汉语虚词例释》则认为是实词词组。
“A，B( 也) 不妨”这种用法在元明两代已经出现。例如:
( 22) 小生亦备钱五千，怎生带得一分儿斋，追荐俺父母咱! 便夫人知也不妨，以尽人子之心。
( 《西厢记杂剧》)
( 23) 阿哥去日曾说与我，教保护你三人，安心不妨。( 《大宋宣和遗事》)
( 24) 飞曰:“兄斩他颜良、文丑，如何去得?”关公曰:“不妨。我到彼当见机而变。”( 《水浒传》)
此时的“不妨”是由其本意“不妨碍，不阻碍”发展而来，引申为“不碍事，没关系”，在其前后的
部分多有矛盾对立关系，或互为阻碍。明清也有大量的“不妨”作独立语的例子，应为“NP \VP( 也)
不妨”省略成为旧信息的“NP \VP”发展而来。现代汉语中的“A，B( 也) 不妨”就是从这种“A 不妨
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碍 B”用法发展而来，由于位置居后，常常带有了某些语气色彩，但本质上仍为谓语。例如:
( 25) 谈两句，再上路不妨。( 鹿桥《未央歌》)
( 26) 其实是只要不给别人知道，查查《康熙字典》也不妨的! ( 鲁迅《南腔北调》)
( 27) 对你说说也不妨，他来找张先生商量要紧事，真不巧，张先生出去了，幸而那些事，我也有
点头绪。( 茅盾《虹》)
( 28) 这告诉我们，大家且顾眼前也不妨，不久就会来个长久之计的。( 朱自清《朱自清散文全
编》)
从以上例子可以看出，“不妨”应为动词。从语法的层面来说，它能够作谓语，受副词“也”的修
饰，后面能够接语气词“的”“啊”“吧”等，且不可随意删去。从语义的层面来看，B 式中的“不妨”
仍然保留了原来的“不妨碍”的语义。现代汉语中有一个词“无妨”，常被作为“不妨”的近义词，在
大部分词典里，“无妨”被认为是动词，“不妨”与之对举，也应为动词。
因此，B 式中的“不妨”不是语气词，也不是副词，应该是动词。
( 三) 词性总结
综上所述，“不妨”有两条发展路径: 第一，由最初的状中词组经历词汇化而演变为动词，句法
上经常与谓词性成分接触而减少了语义，语用上经常用于两个有矛盾关系的成分之间，因而保留了
原来的谓词性，发展为今天的“A，B( 也) 不妨”和作独立语的“不妨”; 第二，用于两个矛盾成分之间
的“不妨”转变为用于无矛盾关系而是促进关系的两个成分之间，开始表达主观建议和评论，逐渐
虚化而发展成为虚词，常用作“不妨 X”。
因此，现代汉语中的“不妨”，应为兼类词，在 A 式中为副词，在居后的 B 式中为动词。
四、A 式和 B 式中“不妨”功能的差异
( 一) A 式和 B 式评注性功能的相同点
A 式和 B 式相比较，就总的语用功能来看具有一致性，它们都具有评价和建议功能。从语义指
向上来看，都是指向整个命题。例如:
( 29) 要超出常人的聚瞳，并非说明我对你有什么先入为主的恶意，实际上我不妨告你
，我倒乐
意看到能最终顾虑你是清白的结果。( 王朔《枉然不供》)
( 30) 现在，我不妨再给大家讲一个
，就是口才和成功的关系。( 邵守义《口才与成功》)
在 A 式中，“不妨”指向整个命题，语义指向是有波浪线的部分。
( 31) 回信说卖完了; 我又写信去，我说我需要这书，就是出较高的价钱也不妨
，但回信来仍说
没有办法。我绝望了。( 叶灵风《关于纪德自传》)
( 32) 要引起许多闲言闲语，而在公寓房子的最上层你就是站在窗前换衣服也不妨事
。( 张爱
玲《公寓生活记趣》)
B 式中“不妨”也同样指向整个命题。
由此可见，A 式和 B 式都是表达说话人对于句中命题的主观态度。从意义上来看，语义是相同
的，都表示“可以这样做”或“没有什么妨碍”，句法上都不能单用。因此在不考虑具体语用功能差
异的前提下，二者可以互换。
例( 30) “我不妨再给大家讲一个”可以改为“我给大家再讲一个也不妨”。例( 31) “出较高的
价钱也不妨”可以改为“也不妨出较高的价钱”。
( 二) A 式和 B 式评注性功能的不同点
A 式和 B 式中的“不妨”都表示主观建议，但是二者在表达说话人主观性上仍有区别。A 式中
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的“不妨”居前，此时它后面提出的建议常作宾语，常常是一个新信息，也是句子的焦点，“不妨”更
多地是说话人主动提出的建议，内心支持程度比较高，侧重于主动建议。例如:
( 32) ———馆子，跑堂都认识我———唐小姐，请你务必也赏面子———方先生有兴也不妨来凑热
闹，欢迎得很。( 钱钟书《围城》)
表示说话人主动邀请方先生来，有欢迎和支持的意味。句子焦点在“来凑热闹”上，应为新信
息，上文中可能没有提到让方先生来这一建议，应该是说话人自己主观的看法和建议。
如果改为 B，则是“方先生有兴来凑热闹也不妨”。句子焦点落在后面的“不妨”上，似乎表示
方先生来这里不妨碍事情，也是可以的。其与 A 式的例句相比，说话人对方先生来并未表示较高
的欢迎和支持程度。方先生来是一个旧信息，前文有可能提到过方先生要来的相关信息，因此说话
人此时只是被动地评价，也可能并非是其主观的看法，主观性较低。
与 A 式相比，居后的“不妨”主观性较低。A 式的“不妨”是副词，虚化程度更高，B 式中的“不
妨”仍为动词，虚化程度较低。一般而言，兼类词的虚词形式比实词形式具有更高的主观性。B 式
中，“不妨”前面的部分多是旧信息，可能是针对已经有的若干建议或做法中权衡比较之后，进行评
价。常常能够在上下文中发现说话人提出建议的原因，推导性和因果性更强，更偏向于被动评价已
有的信息，未必是说话人的主观看法。这里的“不妨”是动词，这种形式最后都能补出一个宾语，如
“XX 也不妨事”，这种用法较为常见。例如:
( 33) 要引起许多闲言闲语，而在公寓房子的最上层你就是站在窗前换衣服也不妨事! ( 张爱
玲《公寓生活记趣》)
( 34) 该知道她正要到那里去。她未必是归家去吧。家———要是父母的家倒也不妨事的，我可
以进去，如像幼小的时候一样。( 施蛰存《梅雨之夕》)
此时“事”可有可无，不改变意思。这种用法中说话人就提出的建议对事情会不会有消极的影
响做出评价，是从妨不妨碍的角度考虑的，并非主动地提出建议，这种情况下说话人对此建议的支
持度相对较低。
( 35) 但弄字要注意，看公事上通得过通不过。如果通不过，自己垫点腰包也不妨; 如通得过，
那就十万八万，都不谦虚。( 李宗吾《厚黑学》)
例( 35) 中，可改为“如果通不过，自己垫点腰包也不妨事”意思不变，但是自己垫点腰包是对于
说话人而言是消极条件，而不是积极的选择。
由此可见，虽然“不妨”在现代汉语中都有表示主观评价的功能，但在不同的句式中，词性不
同，表达的功能也有差别，能够表达说话人的主观态度以及句中命题的支持程度。在“不妨”居前
的 A 式中侧重于说话人主动提出建议，多是积极的，主观性较强。而居后的 B 式则侧重于被动的
就已有的建议进行潜在权衡比较，被动地选择出一个相对影响小的进行评价，多以妨不妨碍事情为
参照条件，多跟消极成分，主观性较弱。
五、“不妨”的主观化
“不妨”从最初的状中短语演变为一个表示评注的词，在发生词汇化和语法化的过程中也发生了
主观化。“不妨”的本来意思是不妨害，不妨碍。如例( 2)“世俗之为说者曰 ∶ 太古薄葬，棺厚三寸，衣
衾三领，葬田不妨田，故不掘也。”(《荀子·正论》) “葬田不妨田”意为埋葬在田地里不会妨害田地。
“不妨”只是陈述一种客观事实，并没有主观建议的功能，但是随着它的语法化，逐渐发展出
“没有关系”的意思，后来则发展为“这样也是可以的”的意思，有了建议和评价的功能。A 式与 B
式均有主观建议和评价的意味，但副词“不妨”比 B 式的动词“不妨”主观性更强。
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( 一) A 式中的主观化
A 式中的“不妨”虚化为虚词，是句法和语义共同作用的结果，在此过程中，“不妨”被用于两个
对举的成分之间，表示 A 不会阻碍 B，AB 之间客观上矛盾关系的条件逐渐消失，A 可以是促进 B 实
现的因素，因此，“不妨”开始有了为达到目的，而建议做某些事的意思。A 不会阻碍 B。AB 间最初
存在矛盾对立关系，但由于语用扩展，逐渐用于说话人不认为 AB 有阻碍关系因而建议 B 的语境，
从而逐渐开始用来表达说话人的主观想法，而不是原来的叙述了，实现了从陈述到建议的转化和从
客观化到主观化的转变。“不妨”后面的成分多是肯定形式，少有否定形式。例如:
( 36) 对了，我们不妨放手干一干! ( 茅盾《子夜》)
这里不能说“我们不妨不放手去干”。现代汉语中有一个“不妨”的近义词“姑且”，后面常常
接否定形式“我们姑且不放手去干”。
( 37) 但弄字要注意，看公事上通得过通不过。如果通不过，自己垫点腰包也不妨; 如通得过，
那就十万八万，都不谦虚。( 李宗吾《厚黑学》)
另外，副词“不妨”还产生了一些关联词的用法，由于经常用于表达建议，“不妨”之前的部分常
常是叙述某件事或者条件，成分越来越多，经常是以短语或者句子的形式出现，“不妨”与后面的部
分关系紧密，委婉地引出说话人看法，具有衔接两个句子的功能，很多时候，“不妨”修饰的是其后
的整个句子，而不只是动词或词组，“不妨”前面的部分常常蕴含着一个论据，常常有“因为”“若
是”“既然”“尽管”等与之搭配，表因果关系，因而委婉地推导出建议，这种关联作用也使“不妨”的
主观化更强，评注性也更强。例如:
( 38) 不过，诗也罢，神秘也罢，我们若是能由切近的事作起，也不妨先去作一些。( 老舍《离婚》)
( 39) 我们公教人员谁又敢想这个! 可是既然来了，不管为了多俗的事，也不妨取个雅名字，马
虎点儿，就算他消夏罢。谁又去打破沙缸问到底呢? ( 朱自清《外东消夏录》)
( 二) B 式中的主观化
与 A 式相比，B 式中的主观性较弱。“不妨”仍保留原本的动词性，“VP 也不妨”表示某行为不
妨碍说话人目的的实现，逐渐发展出委婉地建议的意味。由于处于句子的末尾，经常被整句话的语
气影响，也发生一定的主观化，但程度较弱。由于居后的“不妨”为动词，于居中的副词“不妨”相
比，其虚化程度较低，主观性也较低。且居后时句子重心后移至“不妨”，其前面的建议为旧信息，
可能在上文中提到过，也可能并非是说话人的主观看法。
下面谈一谈 B 式的主观性。“XX 也不妨”有微弱的比较和评价的意味。说话人认为提议的新
做法和之前的做法相比较，都能够促进目的实现，因而提议新做法也不会阻碍目的实现，具有评价
和建议的意味。例如:
( 40) 姐哩，坐轿子嫌吃力，就唤一条快船坐了去。在船里坐得舒服，躺躺也不妨，又可以吃茶，
吸水烟，甚至抽大烟。( 老舍《离婚》)
( 41) 回信说卖完了; 我又写信去，我说我需要这书，就是出较高的价钱也不妨，但回信来仍说
没有办法。我绝望了。( 叶灵风《关于纪德自传》)
( 42) 不如另加上一件棉袍或皮袍来得妥当，便臃肿些也不妨。( 张爱玲《更衣记》)
如果将“不妨”删去，则原来的句子的主观性就没有那么强。例如:
( 43) 老邱对燕生说，“不妨去看看，万一是真的呢?”( 王朔《橡皮人》)
上例去掉之后是“去看看，万一是真的呢”，语气更加肯定，而缺少商量的语气，表示“我们应该
去看看”而不是“我们去看看吧”。
( 44) “大家且顾眼前也不妨，不久就会来个长久之计的。( 朱自清《朱自清散文全编》)
删去之后是“大家且顾眼前，不久就会来个长久之计的”。虽然用法上都可以说，但是语气不
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同。删去“不妨”之后，表示的意思是一般的祈使句，表示原本就应该这么做。“去看看”“大家且顾
眼前”语气都比原句强。可见，“不妨”有表示主观性建议和评价的功能，能够使语气比较委婉，使
句子有商量的意味，而不是命令。
六、余 论
笔者从历时和共时的角度对“不妨”一词进行了研究，阐述了它的发展历程、词性以及在不同
句法环境中的功能。语言事实表明“不妨”一词经历了词汇化、语法化和主观化的演变过程; “不
妨”不仅是副词还是动词; 语序不同，“不妨”表达的主观评注功能也不同，居前多表示主动建议，主
观性更强，句末多表示被动评价。对“不妨”一词的模糊释义和各异解释常会造成认知和使用上的
困惑，需要我们系统地梳理其用法和意义。今后的研究亦可从“不妨”以及类似的“无妨”“不免”
等评判性词语入手，梳理归纳此类词汇的发展规律，从而促进词类规范化。
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The Historical Evolution and Synchronic Study of
“bufang”( 不妨)
WANG Meng
( Overseas Education College，Xiamen University，Xiamen 361102 China)
Abstract: “bufang”( 不妨) has been coming through the transversion of grammaticalization and subjecti-
fication． There are two approaches to the development: the first one developed as an adverb due to gram-
maticalization，and mostly retained in“bufang ( 不妨) X”( A type) ; the second one retains more of the
original predicate． It develops into a verb because of lexicalization． It is mostly used at the end of“A，B
bufang ( 不妨) ”( B－type) or alone． In modern Chinese，“bufang”( 不妨) should be a verb and ad-
verb，and can be a correlative word in some cases． The expressions of“bufang”( 不妨) in A and B style
are different． If it is in the front，the speaker is inclined to give a suggestion and support level is higher．
While in the end，the speaker tends to judge existing recommendations．
Key words: “bufang”( 不妨) ; grammaticalization; verb; subjectification; commentary
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